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ВВʔʓʔНИʔ 
Ʉɨɪɩɭɫɧɚɹ ɦɟɛɟɥɶ – ɷɬɨ ɨɛɵɞɟɧɧɵɣ ɢɧɬɟɪɶɟɪ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɣ ɫɟɦɶɢ. ȼ 
ɤɚɠɞɨɦ ɞɨɦɟ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɲɤɚɮɵ ɞɥɹ ɨɞɟɠɞɵ, ɪɚɡɧɵɟ ɩɨɥɤɢ ɢ ɤɨɦɨɞɵ. 
Ⱦɚɧɧɚɹ ɬɟɦɚ ɨɱɟɧɶ ɚɤɬɭɚɥɶɧɚ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɡɚɬɪɚɝɢɜɚɟɬ ɜɫɟ ɫɥɨɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɜ 
ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɞɟɦɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ, ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ, ɩɫɢɯɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɩɨɜɟɞɟɧɱɟɫɤɢɯ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ. 
Ɂɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɣ ɪɨɫɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɦɟɛɟɥɢ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɟɬɫɹ ɜɧɟɞɪɟɧɢɟɦ 
ɛɨɥɟɟ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɟɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɧɨɜɵɯ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ. Эɬɢ ɮɚɤɬɨɪɵ ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɩɪɢɜɟɥɢ ɤ ɧɟɤɨɬɨɪɨɦɭ ɢɡɦɟɧɟɧɢɸ 
ɟɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ: ɜɵɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬɫɹ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɦɟɛɟɥɢ 
ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɨ-ɫɛɨɪɧɨɣ, ɜɫɬɪɨɟɧɧɨɣ, ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɢɪɭɟɦɨɣ, ɱɬɨ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɜɚɠɧɨ 
ɞɥɹ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɢ ɤɨɦɧɚɬ ɧɟɛɨɥɶɲɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ. ȼ ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ ɜɪɟɦɹ ɦɟɛɟɥɶɧɚɹ 
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɶ ɫɬɚɥɚ ɜɵɩɭɫɤɚɬɶ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɭɸ ɦɟɛɟɥɶ. 
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɨɫɨɛɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɨɛɪɚɳɚɸɬ ɧɚ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɸ 
ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ ɦɟɛɟɥɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɪɟɚɥɶɧɨɣ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɪɵɧɤɚ, ɜɵɩɭɫɤ 
ɢɡɞɟɥɢɣ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɬɢɥɟɣ ɢ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ, ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɬɶ ɢ 
ɨɛɧɨɜɥɹɬɶ ɦɟɛɟɥɶ ɤɚɠɞɵɟ 4 – 5 ɥɟɬ. 
Цɟɥɶɸ ɜɵɩɭɫɤɧɨɣ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɚɧɚɥɢɡ 
ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ ɤɨɪɩɭɫɧɨɣ ɦɟɛɟɥɢ ɞɥɹ ɝɨɫɬɢɧɵɯ ɢ ɨɛɳɢɯ ɤɨɦɧɚɬ, 
ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɨɣ ɧɚ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɨɦ ɪɵɧɤɟ ɝɨɪɨɞɚ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ. Ⱦɥɹ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɛɵɥɢ ɜɵɛɪɚɧɵ 3 ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɰɟɧɬɪɚ: ɌɄ «Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɚɹ əɪɦɚɪɤɚ», 
ɌɊɄ «ɄɨɦɫɨɆɈɅɅ», ɌɄ «ȼɚɜɢɥɨɧ». 
ȼ ɌɄ «Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɚɹ əɪɦɚɪɤɚ» ɤɨɪɩɭɫɧɚɹ ɦɟɛɟɥɶ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɨɬɞɟɥɟ 
«Ʉɨɦɩɚɧɢɢ ȻɢȽ», ɨɬɞɟɥɟ ɮɚɛɪɢɤɢ «8 Ɇɚɪɬɚ», ɨɬɞɟɥɟ ɮɚɛɪɢɤɢ «Ⱥɥɶɮɚ-
ɦɟɛɟɥɶ». 
Ⱦɥɹ ɚɧɚɥɢɡɚ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ ɤɨɪɩɭɫɧɨɣ ɦɟɛɟɥɢ ɜ ɌɊɄ «ɄɨɦɫɨɆɈɅɅ» 
ɛɵɥɢ ɜɵɛɪɚɧɵɨɬɟɞɟɥɵ: «ɋɟɬɶ ɦɚɝɚɡɢɧɨɜ ɦɟɛɟɥɢ ɉɚɧ-ɞɢɜɚɧ», ɨɬɞɟɥ ɮɚɛɪɢɤɢ 
«Ⱥɫɤɨɧɚ» ɢ ɦɟɛɟɥɶɧɨɣ ɤɨɦɩɚɧɢɢ «Ɇɧɨɝɨ Ɇɟɛɟɥɢ». 
ȼ ɌɄ «ȼɚɜɢɥɨɧ» ɚɧɚɥɢɡɭ ɩɨɞɜɟɪɝɥɢɫɶ ɬɨɜɚɪɵ ɨɬɞɟɥɨɜ «Crystal», 
«Avantage», «Ⱦɟɥɶɬɚ», «ForHouse». 
Ⱦɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɰɟɥɢ, ɛɵɥɢ ɪɟɲɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɡɚɞɚɱɢ ɜɵɩɭɫɤɧɨɣ 
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ: 
• ȼɵɹɜɢɬɶ ɮɚɤɬɨɪɵ, ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɢɟ ɬɨɪɝɨɜɵɣ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ 
ɤɨɪɩɭɫɧɨɣ ɦɟɛɟɥɢ ɞɥɹ ɝɨɫɬɢɧɵɯ ɢ ɨɛɳɢɯ ɤɨɦɧɚɬ; 
• ɂɡɭɱɢɬɶ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɤɨɪɩɭɫɧɨɣ ɦɟɛɟɥɢ ɜ ɊФ; 
• Ɉɡɧɚɤɨɦɢɬɶɫɹ ɫ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɟɣ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ ɤɨɪɩɭɫɧɨɣ ɦɟɛɟɥɢ 
ɞɥɹ ɝɨɫɬɢɧɵɯ ɢ ɨɛɳɢɯ ɤɨɦɧɚɬ; 
• Ɉɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ ɤɨɪɩɭɫɧɨɣ 
ɦɟɛɟɥɢ ɞɥɹ ɝɨɫɬɢɧɵɯ ɢ ɨɛɳɢɯ ɤɨɦɧɚɬ; 
• ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɬɨɜɚɪɨɜɟɞɧɭɸ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɦɟɛɟɥɢ ɜ ɬɨɪɝɨɜɵɯ 
ɰɟɧɬɪɚɯ; 
• ɉɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɮɚɤɬɨɪɵ ɬɨɜɚɪɧɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ ɜ ɫɟɝɦɟɧɬɟ 
ɦɟɛɟɥɢ ɞɥɹ ɝɨɫɬɢɧɵɯ ɢ ɨɛɳɢɯ ɤɨɦɧɚɬ; 
• ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɭɸ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɲɢɪɨɬɵ ɢ ɩɨɥɧɨɬɵ 
ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ ɦɟɛɟɥɢ ɜ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɰɟɧɬɪɚɯ; 
• ȼɵɩɨɥɧɢɬɶ ɚɧɚɥɢɡ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɬɨɜɚɪɧɨɝɨ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɦɟɛɟɥɢ ɞɥɹ 
ɝɨɫɬɢɧɵɯ ɢ ɨɛɳɢɯ ɤɨɦɧɚɬ ɧɚ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɨɦ ɪɵɧɤɟ ɝɨɪɨɞɚ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ; 
• ɂɡɭɱɢɬɶ ɫɟɝɦɟɧɬɚɰɢɸ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ ɦɟɛɟɥɢ ɤɨɪɩɭɫɧɨɣ 
ɞɥɹ ɝɨɫɬɢɧɵɯ ɢ ɨɛɳɢɯ ɤɨɦɧɚɬ. 
ɉɪɟɞɦɟɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ – ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ 
ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ ɤɨɪɩɭɫɧɨɣ ɦɟɛɟɥɢ ɞɥɹ ɝɨɫɬɢɧɵɯ ɢ ɨɛɳɢɯ ɤɨɦɧɚɬ. 
Ɉɛɴɟɤɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ – ɬɨɪɝɨɜɵɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɵ, ɝɞɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ 
ɤɨɪɩɭɫɧɚɹ ɦɟɛɟɥɶ ɞɥɹ ɝɨɫɬɢɧɵɯ ɢ ɨɛɳɢɯ ɤɨɦɧɚɬ ɪɚɡɧɵɯ ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɟɣ.[1] 
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ȼɵɩɭɫɤɧɚɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɩɨ ɬɟɦɟ «ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ 
ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ ɤɨɪɩɭɫɧɨɣ ɦɟɛɟɥɢ ɞɥɹ ɝɨɫɬɢɧɵɯ ɢ ɨɛɳɢɯ ɤɨɦɧɚɬ ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɨɣ 
ɧɚ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɨɦ ɪɵɧɤɟ ɝɨɪɨɞɚ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ» ɫɨɞɟɪɠɢɬ 70 ɫɬɪɚɧɢɰ 
ɬɟɤɫɬɨɜɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, 18 ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ, 6 ɬɚɛɥɢɰ ɢ 36 
ɪɢɫɭɧɤɨɜ. 
ɄɈɊɉɍɋɇȺə ɆȿȻȿɅɖ ȾɅə ȽɈɋɌɂɇɕɏ ɂ ɈȻЩɂɏ ɄɈɆɇȺɌ, 
ɄɅȺɋɋɂɎɂɄȺɐɂə, ɏȺɊȺɄɌȿɊɂɋɌɂɄȺ, ȺɇȺɅɂɁ ɎȺɄɌɈɊɈȼ 
Ɉɛɴɟɤɬɨɦ ɛɚɤɚɥɚɜɪɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɬɨɪɝɨɜɵɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɵ, ɝɞɟ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɤɨɪɩɭɫɧɚɹ ɦɟɛɟɥɶ ɞɥɹ ɝɨɫɬɢɧɵɯ ɢ ɨɛɳɢɯ ɤɨɦɧɚɬ ɪɚɡɧɵɯ 
ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɟɣ. 
ɐɟɥɶɸ ɜɵɩɭɫɤɧɨɣ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɚɧɚɥɢɡ 
ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ ɤɨɪɩɭɫɧɨɣ ɦɟɛɟɥɢ ɞɥɹ ɝɨɫɬɢɧɵɯ ɢ ɨɛɳɢɯ ɤɨɦɧɚɬ, 
ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɨɣ ɧɚ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɨɦ ɪɵɧɤɟ ɝɨɪɨɞɚ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ.  
Ɂɚɞɚɱɢ ɛɚɤɚɥɚɜɪɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ: 
 ȼɵɹɜɢɬɶ ɮɚɤɬɨɪɵ, ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɢɟ ɬɨɪɝɨɜɵɣ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ 
ɤɨɪɩɭɫɧɨɣ ɦɟɛɟɥɢ ɞɥɹ ɝɨɫɬɢɧɵɯ ɢ ɨɛɳɢɯ ɤɨɦɧɚɬ; 
 ɂɡɭɱɢɬɶ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɤɨɪɩɭɫɧɨɣ ɦɟɛɟɥɢ ɜ ɊɎ; 
 Ɉɡɧɚɤɨɦɢɬɶɫɹ ɫ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɟɣ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ ɤɨɪɩɭɫɧɨɣ ɦɟɛɟɥɢ 
ɞɥɹ ɝɨɫɬɢɧɵɯ ɢ ɨɛɳɢɯ ɤɨɦɧɚɬ; 
 Ɉɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ ɤɨɪɩɭɫɧɨɣ 
ɦɟɛɟɥɢ ɞɥɹ ɝɨɫɬɢɧɵɯ ɢ ɨɛɳɢɯ ɤɨɦɧɚɬ; 
 ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɬɨɜɚɪɨɜɟɞɧɭɸ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɦɟɛɟɥɢ ɜ ɬɨɪɝɨɜɵɯ 
ɰɟɧɬɪɚɯ; 
 ɉɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɮɚɤɬɨɪɵ ɬɨɜɚɪɧɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ ɜ ɫɟɝɦɟɧɬɟ 
ɦɟɛɟɥɢ ɞɥɹ ɝɨɫɬɢɧɵɯ ɢ ɨɛɳɢɯ ɤɨɦɧɚɬ; 
 ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɭɸ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɲɢɪɨɬɵ ɢ ɩɨɥɧɨɬɵ 
ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ ɦɟɛɟɥɢ ɜ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɰɟɧɬɪɚɯ; 
 ȼɵɩɨɥɧɢɬɶ ɚɧɚɥɢɡ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɬɨɜɚɪɧɨɝɨ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɦɟɛɟɥɢ ɞɥɹ 
ɝɨɫɬɢɧɵɯ ɢ ɨɛɳɢɯ ɤɨɦɧɚɬ ɧɚ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɨɦ ɪɵɧɤɟ ɝɨɪɨɞɚ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ; 
 ɂɡɭɱɢɬɶ ɫɟɝɦɟɧɬɚɰɢɸ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ ɦɟɛɟɥɢ ɤɨɪɩɭɫɧɨɣ 
ɞɥɹ ɝɨɫɬɢɧɵɯ ɢ ɨɛɳɢɯ ɤɨɦɧɚɬ. 
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɪɚɛɨɬɵ ɛɵɥ ɢɡɭɱɟɧ ɪɵɧɨɤ ɤɨɪɩɭɫɧɨɣ ɦɟɛɟɥɢ, ɞɚɧɚ ɨɰɟɧɤɚ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦɭ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɭ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ ɬɨɜɚɪɨɜɟɞɧɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ, 
ɩɪɨɜɟɞɟɧ ɚɧɚɥɢɡ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɬɨɜɚɪɧɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚɜ ɫɟɝɦɟɧɬɟ ɤɨɪɩɭɫɧɨɣ 
ɦɟɛɟɥɢ ɞɥɹ ɝɨɫɬɢɧɵɯ ɢ ɨɛɳɢɯ ɤɨɦɧɚɬ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɝɨɪɨɞɚ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ. 
ȼ ɢɬɨɝɟ ɛɵɥ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧ ɪɹɞ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ ɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ, ɫɩɨɫɨɛɧɵɯ 
ɭɜɟɥɢɱɢɬɶ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ ɢ ɩɪɨɞɚɠɭ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ. 
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